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В рамках существующей модели экономического развития Рес-
публики Беларусь с учетом обязательств, вытекающих из Договора о 
Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), стоит задача 
внедрения новых технологических решений в систему государствен-
ных закупок для обеспечения взаимного свободного доступа субъек-
тов хозяйствования стран-членов ЕАЭС на рынки друг друга. При 
этом государственное регулирование экономических процессов яв-
ляется одной из важнейших предпосылок взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в условиях интеграции и модернизации эконо-
мик на основе цифровизации. 
За счет совершенствования системы закупок в большинстве госу-
дарств мира предусматривается развитие социально-экономических 
отношений в направлении развития справедливой конкуренции, 
борьбы с коррупцией, а также разработкой механизмов повышения 
эффективности обеспечения государственных и муниципальных 
нужд качественными товарами, работами и услугами. Для удовле-
творения государственных потребностей в международном сообще-
стве активно используются конкурсные технологии заключения кон-
трактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при 
расходовании бюджетных ресурсов. Общим является понимание то-
го, что конкурентные закупки, являясь по существу проявлением 
рыночных отношений, способствуют снижению затрат, обеспечива-
ют большую эффективность их расходования и снижают уровень 
коррупционных рисков при размещении заказов за счет государ-
ственных или общественных средств. Принципиально не отличаясь 
от покупки, совершаемой частным лицом, «государственная покуп-
ка» имеет свои отличительные особенности, проявляющиеся как в 
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части субъект – субъектных отношений, так и в характере процесса 
государственных закупок. Прежде всего, требуется учитывать опре-
деленную специфику субъектов рынка в лице государственных ор-
ганизаций, стремящихся максимально снизить цену покупки и по-
ставщиков в лице производителей (продавцов), пытающихся удер-
жать цену в пределах экономической целесообразности. При этом 
интересы производителей определяются не только возможностью 
предсказуемого (доступного для планирования) сбыта, но и повыше-
нием надежности сделки в связи со снижением риска неплатежа. 
Кроме того, при правильной организации рыночной инфраструктуры 
можно максимально снизить количество посредников и увеличить 
количество поставщиков, что естественным образом должно повы-
сить конкуренцию как соперничество участников рынка в сфере 
производства и сбыта товаров и услуг, борьбу за покупателя. Это по 
существу, должно приблизить рынок к типу совершенной конкурен-
ции, на котором присутствует большое количество фирм, предлага-
ющих однородную продукцию. Такая ситуация создает более пред-
сказуемую конъюнктуру рынка и облегчает государственным орга-
низациям как монопольному покупателю планирование и 
формирование заказов. Специфика рынка государственных закупок 
связана не только с особенностями покупателя , но и с технологией 
закупок, которая регламентируется регулятором и фиксируемым за-
конодательно. 
В целом подходы к правовому регулированию закупочных отно-
шений в Беларуси базируются на общих для ЕАЭС и международной 
практики принципах государственного регулирования закупок и 
направлены на развитие конкуренции, которая, в свою очередь, рас-
сматривается как ключевой фактор повышения эффективности заку-
пок. Кроме того, Договором предусмотрена возможность для субъ-
ектов хозяйствования стран единого экономического пространства 
участия в процедурах закупок, объявленных на территории стран – 
членов ЕАЭС. Основной проблемой, не решенной до сих пор, явля-
ется отсутствие взаимного признания ЭЦП, выдаваемых удостове-
ряющими центрами стран – членов ЕАЭС, кроме Беларуси и России. 
Это в том числе снижает качество и динамику интеграционных про-
цессов в евразийском регионе.   
